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Diskripsi 
 
Patung kinetik yang figurnya bisa bergerak ke depan , ke atas, ke belakang dan kebawah. patung ini 
digerakkan oleh listrik dan terbuat dari pipa hollow dan gembreng bekas drum idenya dari anak wayang 
rampogan ( pasukan ) yang berangkat perang 
